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3. 
clases diferenciales por lo que entra dentro de los 
definidos como cualitativos. 
En el presente trabajo, se caracterizan y 
clasifican cinco suelos representativos de la Sierra 
Norte de Sevilla. Al mismo tiempo, se pronostica su 
capacidad de uso aRrícola Y se discuten los posibles 
factores edáficos que la determinan. 

II. 1 Métodos de caracterización mor~ológica 
y analítica de los suelos. 
5. 
Las unidades suelos han sido identifica-
das según el sisteme de clasificación Soil Taxono-
my (Soil Survey Staff, 1.975). Las descripciones 
de perfiles de suelos se realizsron de acuerdo con 
los criterios recogidos en el Soil Survey Mannual 
(Soil Survey Staf!, 1.962) y eo la Guía para la 
Descripción de Perfiles de Suelos (FAO, 1.966). 
En todas la s determinaciones analíticas 
se siguieron procedimientos similares a los descri 
tos y.:or el 50H Survev Sta:'f (1.972). y estos fue-
ron los siguientes: 
En primer lu gar se s ometió a las muestras 
a un secado al aire, para ser m~ l idHs y tamizadas 
pos teriormen te. 
El anAlisis mechnico para la determina-
ción textural, se hizo por el método del hidro~e­
tro de cadena (De Leenher, Van Huymbeke y l'la~s, 
1.955) • 
La reacción del suelo (pE) se determinó 
tanto en agua des t ilada como en solución normal de 
C1K por me d i o de un pHme tro calibrado con solucio-
nes tampón de interval os de pE próximos al de las 
T.ucstras nue se anali?aron (Ec rnendo v 3Anc~ez, 
1.954). 
6. 
Para la materia orgánica se siguió el mé-
todo Walkley y Black (1.934). El carbono y el nitrQ 
geno total se obtienen a partir del dato de materia 
or~ánica. 
Los carbonatos se hicieron por medio del 
calcimetro de Bernard tratando la muestra con CIK. 
(Hidalgo y Candela, 1.958) 
El calcio y magnesio asi~ilables, se de-
te~inaron en el espectrofotómetro ~e absorción a-
tómica, previa extracción cnn acetato amónico (Inst. 
Nac. Edaf. y A~rb., 1.973). 
El potasio asi~ilable, ta~bién extraido 
con acetato amónico se hizo por es~ectrofotometría 
de llama en el fotómetro de Lange. 
La capacidad de ca~bio catiónico se de-
terminó por el método de percolación con acetato 
smónico. 
II. 2 Criterios seguidos eo la evaluación 
de los suelos. 
El sistema elegido es el utilizado por 
el 80il Cooservation 8ervice de los Estados Uni-
dos, denominado Land Capability C~assification 
(Klingebiel y Montgomery, 1.961). 
~ste sistema en la clasificación de un 
suelo profundiza hasta tres niveles: Clase, Sub-
clase y Unidad; según la csntidad de información 
de que se disponga y ls escala a la oue se trab~ 
je, nsturalmente cuanto mayor sea la escala la 
infor~ación es más precisa y completa. 
Los suelos se agrupan dentro de las o-
cho clase~ que distingue el sistema. ~l riesgo 
de degradación o las limitaciones al uso agr1co-
la, aumentan progre6i~amente hasta la clase oct~ 
va. Los suelos comprendidos en las cuatro prime-
ras clases, bajo un b~en mantenimiento, son capa 
ces de dar una buena producción vegetal: cultivos 
comunes, pastos o forestal. Los recogidos en las 
clases V. VI.y VII, sólo son aptos para uni serie 
de plantas bien adaptadas oue podriam~s llamar co 
mo nativas de esos suelos. Algunos suelos de las 
clases V y VI, son capaces de producir determina-
dos cultivos pero con muy buenas prácticas cultu-
rales. Todos los suelos definidos como de clase 
VIII no son aptos para uns rentable producción a-
gr1cola. 
7. 
~n la Tabla 1 se recogen los cr~terios 
seguidos para la evaluaci6n de suelos por el si~ 
tema Land Capability Classification. 
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III. 1 Caracteristicas generales de la 
zona estudiada. 
La zona de estudio est~ situada al noroes-
te de Sevilla, según muestra la Fig. l. Abarca total 
o parcialmente a los municipios de Almadén de la Pl~ 
ta, El Real de la Jara, Cazalla de la Sierra y el P~ 
droso en la provincia de Sevilla, y Santa Olalla de 
Ca~en la provincia de Huelva; siendo la superficie 
representativa del estudio de ~0.254 Hae. 
Posee esta zona u~a topografia muy accideQ' 
tada, cenacterizandose por un relieve abrupto y a v~ 
ces escabroso y escarpado, dando lugar en ciertss z2 
nas a pendientes superiores al 50%, aunque la tónica 
general está entre el 3 y el 30%. 
La altitud presenta un crecimiento de Sur 
a Norte que va desde 150-300 m.s.n.m. a 884-905 m.s. 
n.m. 
Según el mapa geológico se distánguen cin 
ca zonas bien diferenciadas: 
La del Pantano del Pintado, donde dom! 
nan los sedimentos cámbricos. 
La del noroeste de la Sierra Padrona, 
caracterizada por la presencia de sed! 
mentas del precómbrico superior y di-
versos aflora~ientos ~raniticos. 
'ZT 
"el11Aas ap e10U1AOJd el ua 
epe1pn~sa auoa ~l ap u91oez11eoo~ 
r ------........ 
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I 
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13. 
La del Real de la Jara-Pedroso, con a-
floramientos de formaciones cAmbricas 
e incrustaciones graniticas. 
La de Almadén ds la Plata, que la con~ 
tituyen materiales precámbricos y cám-
brico-silúricos. 
La de la Loma de los Castilledos, con~ 
tituida por materiales discordantes 
carboniferopérmicos. 
Climatológicamente se define según Thorn-
thwaite como región sUbhúmeda, mesotérmica, con fal 
ta de agua en verano (C2 B2 S2 b4). 
Se han elegido las estaciones meteorológl 
cas de Las Navas (Almadén de la Plata) y la del Pan 
tano del P~ntado por ser las que poseian mayor in-
formación, ambas superiores a los 10 años. Bin em-
bargo bay que decir que son menos representativos 
los datos del Pantano del Pintado dadas las condi-
ciones un tanto especiales en el entorno de un em-
balse. 
El conjunto de datos reseñados (Tablas 
2 y 3) son los siguientes: Máximas absolutas (T"), 
Minamas absolutas (t'), Media de las máximas (T), 
Media de las minimas (t), Temperatura madia (tm). 
Precipitación (p), Evaptrsnspi~ación (ETP) y el Ex-
ceso y Déficit correspondiente al Balance Hidnico 
de ·rhornthwaite. 
14. 
AdemAs de las gráficas del balance hídri-
co (Figs. 2 y 4) se han hecho clitogramas con los 
datos de precipitación y temperatura media (Figs. 3 
y 5). 
Los clitogramas de estas dos estaciones 
son pOlígonos alargados en el senti~o vertical lo 
que es representativo de una estación seca y otra 
húmeda. La mayor suavidad de las temperaturas del 
Pantano queda de manifiesto en que eldesarrollo del 
polígono se sitúa más hacia la derecha que en el c~ 
so de la estación de Las Navas. 
'fabla 2. 
Variables 
---
E F 
T' 18,5 21" 
t' 
-4,6 
-3,7 
T 1,,2 14" 
t 0,1 1,3 
tm 6,7 '7,7 
P 103 / 99 
ETP 10 / i5 
Exceso 9, 84 
Déficit 
/' 
Variables c1imato16 gicas correspondientes a la estaci6n de 
Las Navas (Almadén de la P1sta) 
M e s e s 
M A M J J A S O N 
2" , 27" ,1,8 35,9 39,4 ,9,5 50,5 29,6 24,1 
-1,4 0,5 1,4 1,9 8,9 9,0 6,5 1,5 -1,0 
15,9 20,4 25" 28,7 34,3 34,5 29,2 2,,5 16,9 
3" 5,5 4,6 11,2 11 ,1 11,6 10,9 6,9 3,6 
9,6 1,,0 15,0 20,0 22,7 2,,1 20,1 15,2 10,3 
11, 77 5' \ 2, 2 5 36 85 10, 
31 46 81 1 108 139 119 87 55 25 
82 ,1 1- ~ 8 
1, 137 114 51 
~ 
D 
19,9 
-4.5 
13,9 
0,9 
7,4 
109 
12 
97 
Año 
39,5 
-4,6 
22,5 
5,9 
14,2 
808 
728 
,95 
,15 
~ ....... 
.... 
UI 
mm 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
E 
~ 
UIII1II 
el 
~ 
F M 
Exceso 
, i tacion Precip , 
iracion Evapotranep 
'\ 
, \ 
, \ 
, \ 
I \ 
, \ 
A M J J A s 
Consumo de la reserva 
Déficit 
Almacenamiento ce la reserva 
16. 
, ~ ~ 
, 
o N D 
Fig . 2. Balance bídrico correspondiente a 
la es~e~ión de Al~a~ én de la Plata. 
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Fig. ;;. 
4 
17. 
E 
,A 
8 12 16 20 24 tm (cC) 
Clitograma correspondiente a la 
estaci6n de Almadén de la Plata. 
.!!!Q la .-2. 
Variables 
E F 
T' 1,9.7 19,6 
t' 
-0,8 -0,1 
T 13,4 13,7 
t 3,0 4,3 
tm 8,2 9,0 
P 76 81 
ETP 15 18 
Exceso 61 63 
Dllficit 
Variah1es c1imat016gica9 correspondientes a la estaci6n del 
Pantano del Pintado. 
M e s e s 
M A M J J A S O N 
24,1 26.9 31,6 36,9 3R,3 38,9 35,5 29,3 24,3 
1,4 4,3 7,2 10,8 13,7 14,3 11,6 6,7 3,6 
17,0 19,8 24,4 29,3 33,0 33,9 29,1 22,4 17,8 
6,8 8,9 11,6 15,2 17,6 18,2 15,4 12,0 8,1 
11,9 14,3 18,0 22,2 25,3 26,0 22,2 17,2 13,0 
93 67 55 . 20 2 3 28 63 84 
34 49 85 123 154 154 103 60 33 
59 18 
34- 152 151 75 
~~-----
D Año 
19,6 38,9 
0,0 
-0,8 
14,0 22,3 
4,6 10,5 
9,3 16,4 
74 646 
17 845 
11 212 
412 
.... 
CD 
• 
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140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
Precipitación 
Evapotranspiración r-, 
I \ 
I 
I \ 
I \ 
I \ 
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I \ 
I \ 
I \ 
I \ 
I \ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ ~ 
.i§ 
.~ 
t=\ ==:;~ 
~~ ~ ~ ~ 
E F MAM JJ AS o ¡'ti. D 
~ Exceso 
O][ll] Consumo de la reserva 
c=J Déficit 
~ Almacenamiento de la reserva 
19. 
Fi~. 4. Balance h1drico correspondiente a 
la estación del PantanQ del Pintado. 
P 
(mm) 
100 
80 
60 
40 
20 
E 
4 8 12 16 20 24 
Fig. 5. Clitogrema correspondiente a la 
estación del Pantano del Pintado. 
20. 
A 
tm (0 C) 
21. 
De acuerdo con la informaci6n recogida en 
las Hojas de Cultivos ,(Ministerio de Agricultura, 
1.975), los suelos de la zona de Almadén de la Pla-
ta pree~ntan los tipas de dedicación que ee recogen 
en la Tabla 4. 
22. 
Tabla 4. Uso actual de los suelos correspond~én­
tes a la hoja topográfica de Almadén de 
la Plata. 
Tipo de uso Extensión (Ha.) 
Regadio 
Frutales de 
sacano 
Labor intensd:va 
sin arbolado 
Olivar de secano 
Labor extensiva 
sin arbolado 
Pastizal sin 
arbolado 
Pastizal con 
arbolado 
Pastizal matorral 
sin arbolado 
Pastiz~l matorral 
con arbolado 
Natorral sin arbolado 
~atorral con arbolado 
Superficie arborea con 
especies forestales 
Areas improductivas 
32 
26 
304 
1.042 
3.556 
2.528 
8.164 
2.011 
21.129 
2.577 
2.420 
2.43ó 
3.221 
\l> del área 
de estudio 
0,07 
0,05 
0,6 
2,10 
7,08 
5,03 
16,24 
4,00 
42,04 
5,13 
4,81 
4,84 
6,41 
23. 
III. 2 Descripci6n morfo16gica y analitica de 
los suelos. 
PERFIL 1 
Situaci6n 
Latitud 
Longitud 
Altitud 
Orientaci6n 
Relipve 
Pendiente 
Uso 
Vegetaci6n 
: 
: 
: 
· 
· 
Km 100,2 carretera Almadén de 
la Plata - Rio Viar 
37" 52' 57" 
5" 58'17" 
350 m 
Este 
Fuertemente ondulado 
30 % (escarpado) 
Monte y dehesa 
Cystus ladaniferus, ~ albidus, 
Lavándulas, alcornoques, lenti~ 
cos más dispersos 
Material original: Espilitas 
Drenaje 
· 
Externo bueno; Interno moderad~ 
· 
mente bien drenado 
Erosión 
· 
Hidrica reuy moderada 
· 
Pedregosidad : Moderadamente pedregoso a pedr~ 
gasa 
Clasificación : Typic Palexeralf 
Pro!. 
cm. 
0-1, 
1'-'5 
'5-55 
55-85 
85-
200 
Hori-
zonte 
An 
Blt 
B2lt 
B22t 
BR 
Be 
24. 
Descripción 
Pardo (7,5 YR 5/4) en seco, rojo 
oscuro (2,5 YR ,/6) en húmedo; 
franco; estructura poliédrica sub-
angular fina y débíl que rompe a 
mige josa; ligeramente adherente y 
ligeramente plástico en mojado; 11 
mite neto. 
Rojo (2,5 YR 4/7) en seco, rojo 
(2,5 YR ~/6) en húmedo; franco; e~ 
tructura poliédrica subóngular me-
diana y moderada; adherente y plá~ 
tic o en mojado; friable en húmedo; 
pedregosidad; limite difuso. 
Rojo (2,5 YR 4/6) en seco, rojo 
(2,5 ~R 4/6) menos intenso, en hú-
medo; franco; est~uctua poliédrica 
subangular media moderada; adhere~ 
te y plástico en mojado; límite di 
fuso. 
Rojo (2,5 YR 4/8) en seco, rojo 
(2,5 YR 4/6) en húmedo; franco-ar-
cilloso; estructura po1iéñricB sUQ 
angular gruesa fuerte; adherente y 
~~~e~~~s;;;~u:~t:~j~~~jr~!r~~u:~as 
de 10 cm de diametro medio; límite 
difuso. 
Rojo (2,5 YR 5/8) en seco, rojo 
(2,5 YR 4/8) en húmedo; franco; e~ 
tructua poliédrica subanguiar fina 
fuerte; muy plástico y adherente 
en mojado. 
Rojo amarillento (5 YR 5/8) en se-
co; rojo amarillento (5 YR 5/8) en 
húmedo; franco; estructura polié-
drica subangualr media moderada; 
adherente y muy plástico en mojado, 
firme en húmedo. 
.
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26. 
Tabla 2. Datos anallticos del perfil l. 
Horlzonto. 
Detu .. ¡nachn .. 
."., I!¡t Bz1t B22t BR Be 
-. 
1-6- 22,00. 12,00 15,00 8,25 17.00 6,00 
- I-r. 17,70 aJ,OO 17,65 25,75 28,00 25,70 L 
'" 45,50 
-
L 43,00 38,00 32,00 31,50 39,00 
M 
-
Ar. 13,00 25,00 25,50 32,00 aJ,50 26,50 
... 
lkloedad 1- 2,30 3,50 3,50 4,75 3,00 4,5 
= 
HzO 5,~ 6,1 5,8 5,9 6,0 6,2 
a. 
elK 4,3 4,0 3,7 3,6 3,9 3,6 
/1..0. 1- 2,12 0,72 0,66 0,79 4,74 0,81 
t.. 1- 1,Zl 0,42 0,38 0,46 2,75 0,47 
NI 1- 0,11 0,05 0,04 0,05 0,24 0,05 
e/a 11,18 8,40 9,50 9,20 11,46 9,40 
Ct>jCa 1- O,6/¡ 0,32 0,40 0,48 0,40 0,40 
• 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 Na 
- ; &. • 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K 6:¡j 8 
---~ Ca ' - 12,12 13,25 18,44 13,00 --=ii~ 
<-> :1 I!! 
- 5,34 1,00 9,44 12,!1t 9,24 16.m ~ 
-
c. c. . 43,26 
.,<1100 gr. 19,57 Zl,69 26,18 
23,69 36,05 
- -
Sal. IIoses 
-
84,0 sr. ,1 73,1 !B,e -
.1-
Kf 10,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 - . 
:; ~ 15-
i~ª Ca 1!li 270 2ID 3ID 1""(- 4aJ 
- ---- - . '-6:2" ~ 43 84 97 m !B 144 
PERFIL 2 
Situación 
Latitud 
Longitud 
Altitud 
Orientación 
Relieve 
Pendiente 
Uso 
27. 
: Finca La Dehesa, término de Real 
de la Jara 
37> 56' 22" 
6° 10'15" 
460 m 
Norte 
: Suavemente ondulado 
: O - 3 % 
· 
· 
Dehesa de alcornoque 
Vegetación 
Material original: 
Prado de gramíneas y rumex 
Granito 
Drene.je : Imperfecto 
Erosión 
Pedregosidad 
ClasificaciñTl 
Pro!. Hori-
cm. zon te 
----- ~----
0-5 An 
5-20 A12 
· 
· 
Hídrica ligera 
Sin piedras 
Typic Haploxeralf 
Descripción 
Pardo claro (10 YH 6/3) en seco, 
pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; 
franco - arenoso) p.structura miga-josa muy fina, débil; no adherente 
y no plAstico en mojarlo; muy fria-
ble a suelto en húmedo. 
Pardo a psrdo ~ntenso (7,5 YR 5,5/ 
4) cn seco y pardo oscuro a pardo (7.5 YR 4/4) en húmedo; franco-are 
naso; estructura poliédrica suban= 
gular fina débil; no adherente y 
no plAstico en mojado; friable en 
húmedo. 
. ... / / / .... 

C
\ 
N
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11 
30. 
Tabla 6. Datos enaliticos del perfil 2. 
Horizonte. 
~hrwinach.,e~ .. 
' '''1 
"'2 Bt . Be 
- A.G. '2,25 '1 ,!n 3-\,00 '1,00 
- U. 32,00 31,00 2I,!n .. Zl.75 
=-
-
L. 11 ,!n 11,00 17,00 11,75 
oc 
-
Ar. 11 ,!n ",00 19,00 22 ,!n 
-
lluoedad 1. 1,00 1,00 1,00 2,30 
= 
H;P 5,' 5,' 5,2 5,2 
. ... 
el!: ',~ 3,9 3,2 3,1 
-
11..0. ¡. 5,31 1,17 0,66 0,76 
C. ¡. 3,08 0,68 0,38 O," 
Xl ¡. 0,27 0,07 0,011 0,05 
e I N 11,'1 9,71 9,!n 8,00 
COjCa 1. 0,40 0,00 0,00 0,40 
• Na 0,00 0,00 0,00 0,00 
- <. • 0,30 0,10 0,00 0,00 ~ .,. l 
--6'li8 
- 6,00 3,12 6,62 10,62 ~=ü~ c. 
<.> :J 11 
- 1,68 O, !lJ 2,'6 5,~ I'q 
c. c. . 
.. ~100 9r. 11,33 8,2' 
11,33 18,~ 
Sal. 80s .. 
.1. 
10 ,4 !n,O 00,1 87,1 
J.f 21 8 7 5,5 - . - _ L 
0_ <> 
§'liª Ca 1'0 00 1¡P Zl5 
- ---- - . 
..... :2" I'q Zl 14 37 6l 
PERFIL ; 
Situación 
Latitud 
Longitud 
Altitud 
Orientación 
Relieve 
Pendiente 
liso 
Vegetación 
Cortijo Batrocal 
: 37° 55' 40" 
: 6" 10' lO" 
460 m 
: Suavemente ocdulado 
: 1 - 2 % 
Dehesa de Quercus 
31. 
: Denso prado, con más abundancia 
de compuestas y rnmex cerca del 
perfil 
Material original: Granito posthercínico 
Drenaje 
Erosión 
Pedregosidsd 
Clasificación 
Prof. 
cm. 
0-15 
15-40 
Hori-
zonte 
A 
AB 
Imperfectamente drenado 
: Hídrica ligera 
: 
. 
. 
Sin piedras 
Aquic Haploxeralf 
Descripción 
----------------------------------
Pardo claro (10 YR él;) en seco y 
pardo oscuro a pardo (10 YR 4/3) 
en ~úmedo; franco-arcillo,arenoso; 
estructura migajosa fine· friable 
en húmedo; abundantes ralees finas; 
buena actividad biológica; límite 
gradual y plano. 
Pardo a pardo claro (10 YR 5~5/3) 
en seco y pardo (10 YR 4,5/3) en 
húmedo; franco-arcilla-arenoso; e~ 
tructura pOliédrica subangular fi-
na, ligera~ente desarrollada; mod~ 
radamente firme en húmedo, algo du 
ro en seco; escasa actividad biol; 
~ica; límite rrradual. -
.... / / / .... 
· ... / / / .... 
Prof. Hori-
cm. zonte 
----- -----
40-65 Blt 
65-90 B2tg 
120- e 
32. 
Descripción 
Pardo amarillento (10 YR 5/4) en 
se c o y pardo amarillento oscuro 
(10 YR 4/4) en húmedo; franco-arci 
llo-arenoso; estructura poliédrica 
subangular gruesa; limite gradual. 
Pardo amarillento intenso (2,5 Y 6 
/4) en se¿o y pardo "olivAceo" (2, 
5 Y 4/4) en húmedo; franco-arcillo 
-arenoso; estructura poliédrica 
gruesa moderadamente desarrollada; 
firme en húmedo, duro en seco' al-
gunos nódulos ferruginosos; ll~ite 
neto. 
Oliváceo a oliváceo claro (5 y 5,5 
/3) en seco y oliváceo (5 y 4,5/3) 
en húmedo; franco-arenoso; masivo; 
friable en húmedo. 

Tabla 7. 
nebrwlnachnu 
-... 
.. 
-oc 
-
..... 
I...G. 
I...F. 
L 
Ar. 
Iluoedad 1. 
H2Il 
C1K 
11..0. 1. 
C. 1. 
Ii¡ 1. 
e IN 
• Na 
-Ca 
t. C. 
Sat.. 80.." 
.1. 
, 
Datos anel1ticos del perfil,. 
39,00 
18,!Il 
17,!"tJ 
21,00 
1,!ll 
5,5 
4,2 
2,29 
1,33 
0,12 
11,0 
0,00 
0,00 
O,al 
6,12 
1,78 
12,36 
1D,5 
15 
145 
Horlzont •• 
A B • s,t 
38,00 
16,!"tJ 
18,00 
~,!"tJ 
2,00 
5,9 
4,3 
3,00 
2,31 
0,22 
10,5 
0,00 
0,00 
0,10 
9,37 
3,07 
16,48 
76,0 
10 
225 
49 
29,!ll 
al ,ro 
al ,00 
27.!ll 
2,40 
6,2 
4,7 
0,78 
O,OS 
9,0 
0,00 
0,00 
0,10 
9,62 
6,57 
19,57 
m,2 
10 
1!!i 
n 
31,75 
17,40 
17,!"tJ 
31,00 
3,00 
6,8 
5,2 
0,59 
0,34 
O,~ 
8,5 
2,00 
0,30 
O,!ll 
1,!"tJ 
9,85 
21 ,m 
56,1 
335 
100 
e 
46,!ll 
13,00 
12,!ll 
~,oo 
2,00 
7,2 
5,5 
0,40 
O,Z) 
16,87 
9,44 
25,75 
-100 
11 
3!ll 
PERFIL 4 
Situación Mina del Andévalo, carretera El 
Real de la Jara-Almadén de la 
Plata (desvío en Km 7) 
Latitud 
Longitud 
Altitud 
Orientación 
Relieve 
Fendiente 
Uso 
Vege !;ación 
37° 55'40" 
: 6· 04' 26" 
: 570 m 
Moreste 
Inclinado 
3-5 ~ (susvementre inclinado) 
Dehesa 
Debesa abierta de encinar, con 
prado da gramineas, leguminosas 
y compuestas. Algunos cistus 
Material ori~inal: Pizarra ferruginosa 
Bien drenado Drenaje 
Erosión 
Peri:m!gosidad 
ClasificAción 
Prof. 
C:Il. 
0-10 
Hori-
zonte 
A 
: 
: No apreciable 
: Sin piedras o con muv pocas en 
superficie 
Ultic Palexeralf 
Descipción 
Pardo rojizo (5 YR 4/4) en seco y 
pardo rojizo oscuro (5 YR 313) en 
húmedo; franco-arenoso; estructura 
poliédrica subangular fina oue re-
suelve a migajosa muy fina; friable 
en húmedo; duro y frá~il en seco; 
frecuentes poros fin~s y ~e ijanos 
(cana les radiculAres y de la acti-
vidad binlógica); frecue~te s raí-
ces finas; buena activida1 bin16-
gics; límite brusco. 
. ... / / / .... 
. . . . / / / .... 
PraL 
cm. 
10-25 
25-55 
55-75 
Hori-
zonte 
BA 
B2t 
B:.t 
'" 
36 • 
Descripci6n 
Rojo amarillento (5 YR 4/6) en se-
co; en las caras de los agregados 
estructurales, y rojo (2,5 YR 4/6) 
en seco; en el interior y pardo 
rojizo oscuro (5 YR 3/4~ en húmedo; 
con menches rojas (2,5 YR 4/6) en 
seco; arcilloso; estructura polié-
drica subangular de saperficie ru-
gosa, media y gruesa; algo firmes 
en humedo, duro en seco; frecuentes 
poros grueses y medianos disconti-
nuos (cavidades radiculares) reves 
tidos de meterial p9rdo; frecuentes 
ralces ' fioas y muy finas y algunas 
medianas) moderada a buena activi-
dad biologica; abundantes formaciQ 
nes de mioeral de hierro (lamini-
llas pequeñas); lImite gradual. 
Rojo (2,5 YR 4/8) en seco, y en h~ 
mado (2,5 YR 4/6); arcilloso; es~ 
tructura poliédrica media, gruesa, 
fuertemente desarrollada, con ten-
dencia a prismática; superficie de 
agregados con brillos (cutaQes); 
pléstico en mojado; firme en húme-
do, muy duro en seco; frecuentes 
poros fioos y discontinuos; pocas 
ralces finas y algunas gruesas; e~ 
casa actividad biológica; lImite 
gradual. 
Rojo oscuro a rojo (2,5 YR 3,5/6) 
ao seco y rojo (2,5 yR 4/6) en hú-
medo, con zonas pardo fuertes (7, 5 
YR 5/8) en seco; arcillosa .; estru~ 
tura poliédrica media fioa, bien 
desarrollada; plástico en mojado, 
firme y compacto en húmedo; muy dQ 
ro en seco; superficies algo lus-
trosas e n partes ~ls ro jas; escasa 
Actividad bio 16 ~ice; 11~ite ~radual 
a ne to. 
. . .. / / / .... 
· ... / / l . ... 
Prof. 
cm. 
75-
Hori-
zonte 
e 
- , .. -
37. 
Descripci6n 
Pardo fuerte (7,5 YR 5/8) en seco 
y rojo amarillento (5 YR 5/8) en 
húmedo con manchas blanco-rosáceas (7,5 YR 8/2) en seco; arcilloso; 
roca alterada, dura y frágil en s~ 
co; color abigarrado pardo rojizo 
con inclusiones discontinuas de mi 
nerea ferruginoso algo brillante.-
•
 
cD 
I'l 
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39. 
Tabla R. Datos analiticos del perfil 4. 
HDrlzDnt •• 
OOhnoinacl ..... 
, .' A HA Bzt II,¡t e 
-: A.G. 22,SJ 5,m 2,00 3,ro 4,SJ 
.. A.r. 33,40 L 12,ro 6,20 14,10 14,40 
:> 
-
L 19,!11 21,00 33,SJ 28,00 35,SJ 
oc 
-
Ar. 19,00 se,SJ 58,~ 51,SJ 42,00 
-
Huoedad J 1,30 2,20 2,ro 2,SJ 2,00 
= 
H..,o 5,5 5,0 4,7 4,5 4,6 
.. Cll( 4,2 4,6 4,1 3,5 3,6 
1l0. J 3,07 2,02 1,34 0,91 -
C. J 1,78 1,17 0,76 0,53 -
NT J 0,16 0,11 0,08 0,05 -
C IN 11,1 10,6 9,7 10,6 -
COjCa 1- 0,40 1,20 1,20 1,J0 -
• Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 
.. : &. • O,SJ o,ro 0,00 0,00 0,00 
-~ 1( 6~8 
- 3,62 1,62 2,25 --~ Ca 3,12 3,12 -:;-Il~ 
.... :J I! 
- 3,28 
. 
2,58 1,72 It} 1,27 2,56 
C. C. . 
""rtlOO 9r • 
9,27 15,45 17,51 15,45 9,27 
Sal. ease. 52,7 36,9 39,4 27,2 55,6 
.1-
K.f 10 9 5 5 5 ~ ~ ~ b. 
-¡~§ Ca 75,S 110 100 !IJ !6 
---- . ...,:~ 
It} 16 37 47 39 2'1 
-
PERFIL 5 
Situación 
Latitud 
40. 
Cantera "Los Copachos" en Alma-
dén de la Plata 
: 37° 52' 50" 
Longitud 6° 04'20" 
Altitud 480 m 
Orientación Suroeste 
Relieve Ondulado 
Pendiente 10-15 ~ 
Uso Dehesa y monte 
Vegetación Cistus albidus y Quercus 
Material original: Calizas c~mbricas 
Drenaje 
Erosi6n 
Pedregosidad 
Clasificación 
Frof. 
cm. 
0-30 
Hori-
zonte 
A 
. 
. Externo, excesivo; interno, bu~ 
no 
Hoderada 
: Moderada, con afloramientos rQ-
cosos frecuentes 
T,ypic Hhodoxeralf 
Descripción 
Pardo rOJ~zo oscuro (5 YR 3/4) en 
húmedo, pardo rojizo (5 YR 4/4) en 
seco; franco; estructura migajosa 
media; friable en húmedo, ligera-
mente duro en seco; frecuentes po-
ros finos; frecuentes .ralces; bue-
na actividad bio16 f, iCa; moderada 
reacción de carbonatos; lImite ne-
to y plano. 
. . . . /1,1 .. ••• 
· ... / / / .... 
Prof. Hori-
cm. zonte 
30-60 Bt 
60-100 BC 
100- R 
41. 
De~cripci6n 
Rojo oscuro (2,5 YR 3,5/6) en húm2 
do; rojo amarillento ~5 YR 4/6) en 
seco; franco; estructura poliédri-
ca subangular, media, ligeramente 
desarrollada; algo firme en húmedo, 
duro en seco; pl~stico en mojado; 
esca·sas raices; escasa ac ti vidad 
biológica; muy débil reacción de 
carbonatos; limite gradual. 
Pardo rojizo (2,5 YR 5/4) en húme-
do, pardo rojizo claro (2,5 YR 6/4) 
en seco; franco-arenoso; estructu-
ra migajosa fina; muy friable en 
húmedo; suelto en seco; abundantes 
poros finos; fuerte reacción cali-
za; limite brusco e irregular. 
Caliza dura grisacea, formando gru~ 
sos bloques discontinuos a profun-
didad variable. 
•
 
N
 q 
43 • 
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Tabla 9. Datos anal1ticos del parfil 5. 
-
HDrlzont •• 
Detonoll1:1.""''' •.. A Bt Be 
. 
- ,LG. 7,68 8,07 21,56 
.. A.r • 42,55 41,17 39,19 .. 
'" 34,32 31,19 
-
L 30,S> 
oc 
-
Ar. 15,44 19,51 8,n 
-
lluoedad r. - - -
= 
Hi! 7,4 7,4 8,0 
... 
elK 6,6 6,4 7,1 
lLO. r. 3,07 o,m 0,76 
e. 'f. 1,78 0,35 O," 
NJ 'f. 0,11 0,05 0,03 
e IN 16,10 7,00 14,m 
t1l;¡Ca ,. 2,40 0,80 12.00 
f- . .. 
• h 0,00 0,00 0,00 
_ ~t&. • O,S> 0,38 o,~ ~ - , K 
s · :¡ 8 
- 9,85 11,32 1,!li --~ Ca · -:;~ .... 
.... :111 
-
, 
1,10 1,Zl lt;I 1,m 
- , . 
. (. C. 11,!!i 
·",,,¡ll00 vr • 
12,80 3,Zl 
-
Sal. Boseo 100,00 .100,00 100,00 
.t 
r..p - - -
-:~ i 
1::§ Ca - - -
- .--- - . 
'-':2" 
.1t;I . - -
44 . 
III. 3 Capacidad de utilización de los suelos. 
En la Tabla 10 se presentan los resulta-
dos de la aplicación del sistema de evaluación Land 
Capability (Klingebiel y Montgomery, 1.961)" a los 
suelos investigados. Las clases de capacidad de u-
so obtenidas se definen en los siguientes términos: 
Clase III. 
Estos suelos tienen severas limitaciones 
para el desarrollo de cultivos y requieren prácti-
cas de conservación. Ello, puede resultar de los ~ 
fectos de uno o más de los siguientes factores li~ 
mitantes: 1) Pendiente moderadamente inclinada; 2) 
Alta susceptibilidad a la erosión eólica e hidrica 
o severos efectos adversos de erosión pasada; 3) 
Frecuentes inundaciones acompañadas por algún daño 
a los cultivos; 4) Muy baja permeabilidad del sub-
suelo; 5) Humedad; 6) Poca profundidad a la roca, 
duripán, fragipán, o panes de aroilla (claypan) que 
limitan el desarrollo radicular y el almacenamien-
to de agua; .7) Baja capacidad de retención de agua; 
8) Baja fertilidad 'no fácilmente corregible; 9) I-lQ 
derada salinidad o sodio, y 10) Noderadas limitan-
tes climáticas. 
La alternativa de uso es menor que en l~s 
suelos de Clase II. 
< 
Clase IV. 
Los suelos en esta clase tienen muy sev~ 
ras limitaciones que restringen la elecci6n de cul 
tivos y requieren un manejo muy cuidadoso. Estas 
restricciones son mayores que para los suelos de 
45. 
la anterior clase y la elección de cultivos estA 
más limitada; las prActicas de conservación son más 
dificiles de aplicar y mantener. 
Los suelos en la Clase IV pueden ser ap-
tos para solamente dos o tres de los cultivos más 
comunes y las cosechas obtenidas pueden ser bajas, 
en relación a las inversiones, en un periodo largo 
de tiempo. 
Las limitaciones en el uso son el resul-
tado de una o más de laa siguientes caracteristicas 
permanentes: 1) Pendientes inclinadas; 2) Severa 
susceptibilidad a la erosión eólica e hldriC8; 3) 
Severos efectos de la erosión pasada; 4) Suelos so-
meros; 5) Baja capacidad de retención de agua; 6) 
Frecuentes inundaciones acompañadas por severos da-
ños a los cultivos; 7) Excesiva hu~edad; 8) Severa 
salinidad o sodio, y/o 9) Clima moderadamente adver 
so. 
Clase VI. 
Los suelos dentro de esta claae tienen 
severas limitaciones que los hacen no aptos para 
el cultivo y limitan su uso para pastos, bosquás 
o vida silvestre. 
Las condioiones rísicas de los suelos 
ubicados en la Clase VI SOD tales, que podría ser 
conveniente aplicar mejoras en los pastos como: 
siembras, encalado, ferti l izaci6n y control del 
agua. 
Los suelos en la Clase VI tienen limi-
tan tes que ,no pueden ser corregidas: 1) Pendien-
tes inclinadas; 2) Severo riesgo de erosión; 3) 
Efectos de erosión pasada; 4) Pedregosidad, y/o 
5) Zona radicular som~ra. 
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'Upo 
de 
suelo 
TYPIC 
HAPLOXERALF 
AQUIC 
HAPLOXEHALF 
TYPle 
RHODOX'!:RALF 
rYPIC 
PALEXERALF 
ULTIC 
PALEXERALF 
Tabla 10. Resultados de la aplicación del sistema de 
evaluación a los suelos investigados. 
Factores limitantes 
-----------------------------------------------------------------
Profundidad Textura Olase de Pendiente Riesgo de 
útil (cm) superficial drenaje (5'6) erosión 
Media a Imperfecto 
0-45 arenosa (Pobre) 0-3 Ligero 
Nedia fina Imperfecto 
0-65 arenosa (P6bre) 1-2 Ligero 
Moderad amé n te Excesivo 
0-60 gruesa a media a bueno 10-15 Moderado 
Moderadamente Bueco a 
O-55 gruesa a media moderado 30 Moderado 
foled ia a 
O-55 arenosa Bueno 3-5 Ninguno 
Olase de 
capacidad 
de uso 
IV 
IV 
IrI 
VI 
IV ~ ...:J 
", 
!II. 4 Comentarios generales. 
Están desarrollados estos suelos funda-
mentalmente sobre granitos y pizarras, de ah! el 
caracter ácido general, salvo en el T,ypic Hhodox~ 
relf. Están sometidos a un cierto grado de erosión 
y poseen poca profundidad 6til para un buen desa-
rrollo radicular. 
Si ordenamos estos suelos de menor a ma 
yor grado de evolución quedan del siguiente modo: 
T,ypic Haploxeralf, AQuic Haploxeral!, Typic RhodQ 
xeralf, T,ypic Palexeralf y Ultic Pa1exeralf. 
Estructuralmente dominan los suelos con 
estructura poliédrica" siendo migajosa en algunos 
de los primeros horizontes. En cuanto a la textu-
ra, la franca es la más extendiaa éon la excepción 
del caracter arcilloso del Typic Palexeralf. 
En la granulometria destaca además del 
caracter arcilloso del T,ypic Palexeralf (Tabla 5), 
el elevado % en arena gruesa del Typic Rhodoxera1f 
y AQuic Haploxeralf (Tablas 7 y 9). También corre~ 
ponden a estos dos perfiles el peor tipo de drena-
je. 
La situación del Typic Palexeralf es la 
más de~favorable respecto a l a pendiente (>30 ¡L). 
48. 
49. 
Contrasta con éste el Typic Haploxeralf y el Aquic 
Haploxeralf, en los qUe la pendiente apenas alcan-
za el 3 ~. 
Como ya se comentó anteriormente, la rea~ 
ción del suelo es en general Acida ~excepto en el 
T.ypic Rhodoxeralf), y -sus valores (pH) aumentan en 
profundidad en el Aquic Haploxeralf (Tabla 7) y Ty-
Hhodoxeralf (Tabla 9), desciende en el T.ypic Haplo-
xeralf (Tabla 6) y Ultic Palexeralf (Tabla 8), mos-
trando un desarrollo un tanto irregular en el Typic 
Palexeralf (Tabla 5). 
Son estos suelos bastantes ricos en mate-
ri~ orgánica en el horizonte superior, empobrecien-
dose progresivamente en profundidad, con la excep-
ción del Aquic Haploxeralf (Tabla 7) donde se pro-
duce una elevación en el ~ de materia orgAnica del 
primer al'segundo horizonte. Con los valore!'l de Ni-
I 
trógeno ocurre en ~eneral algo similar. Las relacio 
- -
nes C/N se mantienen alrededor de 10, generalmente 
por encima de este valor en el primer y se~undo ho-
rizonte y por debajo en los restantes; con la exceE 
ción del T.ypic Rhodoxeralf (Tabla 9), en el que se 
dan valores altos en el primer (15,10) y tercer ho-
rizonte (14,60) y naja en el segundo (7,00). 
Los carbonatos se ~antienen muy bajos en 
todos los perfiles con la única excepción del hori-
zonte BC dol T.ypic HhodoxeI'alf (:l'abla 9), debido a 
que el materi&l original está formado por calizas 
cáobricas, estando en correlación con los va10re~ 
., 
o . 
· 
50. 
de pE. 
La capacidad de cambio catiónico oscila 
desde 3,2 meq/100 gr. del Typic Rhodoxeralf (hori-
zonte BC) a 43,2 del Typic Palexeralf (horizonte 
B22t ), moviendose en general con cierta relación 
al contenido en arcilla. Destaca en el Typic RhodQ 
xeralf (Tabla 9) la suma de bases, que en todos los 
horizontes da una total saturaci6n. 
En la Tabla 10 se presentan los resulta-
dos de la aplicaci6n del sistema de evaluación a 
los suelos investigados. Se tiene el caso más des-
favorable en el Typic Palexeralf definido dentro 
de la Clase VI, y el más favoracle en el Typic RhQ 
doxeralf de Clase 111. Los restantes se han definl 
do come Clase IV. En términos generales, se puede 
decir Que el Typic Rhodoxeralf puede lle~ar a .dar 
huenas produccirynes agricolas si se le somete a un 
manejo adecuado. Los definidos como Clase IV (Typic 
Haploxeralf, Aquic Haploxeralf y Ultic Palexerelf) 
poseen mayores restricciones para el uso a~ricole, 
su dedicación queda reducida a algunos cultivos cQ 
munes, paEtos o vida silvestre. Por último el 'l'ypic 
Palexeralf debido R su elevada pendiente (> 30 %) no 
es apto para la agricultura, pudiendose dedicar a 
pastoreo o a la vida silvestre. 
Entre las caracteristicas naturales que 
determinan la capacidad de utilización de los cinco 
individuos-suelos estudiados, hey que destacar la 
pendiente como la más significativa. Ello es debido 
51. 
a su amplio rango de variabilidad, desde O a 30 %, 
Y marcada influencia sobre otros factores limitan-
tes, tales como profundidad ~til y riesgo de ero-
ai6n. Como consecuencia, otras caracteristicas ed! 
fices, como por ejemplo clase de distribuci6n de 
particulas, contenido en carbonatos o reserva de 
minerales alterables, desempeñan un papel secunda-
rio en el comportamiento pr~ctico de estos suelos. 
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